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教育実践報告
　2016 年 9 月 11 日〜 16 日にかけて多摩大学と広東財経大学が共同で教育交流プログラ
ムを実施したので、概要を以下の通り報告する。
1．実施期間：2016 年 9 月 11 日（日）〜 16 日（金）
2．実 施 地：広東財経大学（中国・広東省広州市） 
3．参 加 者：久恒啓一副学長、樋口裕一教授、バ トール准教授、経営情報学部学生14名
   （1 年生 4 名、2 年生 5 名、3 年生 1 名、4 年生 4 名）の計 17 名
4．本プログラムの実施背景と目的：
4.1　背景
　2015 年 4 月、本学と広東財経大学は学術交流と留学生の相互交換に関する包括的な協定を
締結した。これにより本学は広東財経大学にとって日本における初めての協定校となった。
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を分けて説明をしていた。2015 年秋学期から本学で 1 年間交換留学していた 4 人の学生た
ちがボランティアで私たちのガイドを担当。最近完成したという図書館も見学。7 階建ての
綺麗なそして壮大な建物である。
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多摩大学研究紀要「経営情報研究」No.21  2017
2 日目：9月 12 日（月）合同講義、企業見学、市内視察
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多摩大学・広東財経大学教育交流プログラム実施報告




















漏れなど。従業員による改善提案は 1 人毎月一件。1 万人いるか




・ 午後 2 時 30 分から 5 時 30 分まで広東財経大学と多摩大学の合同
発表会が開催された。多摩大学から 4 チーム、広東財経大学から






・ 午後 3：00 〜 5：30 は久恒先生による講義が行われた。テーマは「図
で考えれば、世界が見える」で、100 名近い学生と外国語学院の
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